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корению обводнения добывающих скважин, что отразилось в снижении текущей ве-
личины КИН на 14 %.  
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Использования отрезных резцов  приводит к динамическим нагрузкам, которые 
снижают надежность процесса обработки. В среднем 40–50 % металлорежущего ин-
струмента, изготовляемого в соответствии с существующими стандартами, теряется 
непроизводительно из-за поломок твердого сплава. Из них 10–15 % инструмента 
идет в брак уже при его изготовлении из-за образования трещин в твердом сплаве и 
30–35 % выходит из строя в результате поломок изделий из твердого сплава при 
эксплуатации. Для обеспечения работоспособности процесса резания необходимо 
выбирать такие  конструктивные и технологические методы изготовления резцов, 
которые обеспечивают необходимую их прочность [1]–[4].  
Целью данной работы является повышение прочности напайных отрезных резцов. 
Готовая к расчету модель показана на рис. 1. 
 
Рис. 1. 3D-модель резца 
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В полученной модели задавались контактирующие поверхности и граничные 
элементы. Затем модель разделялась на конечные элементы (рис. 2). 
   
Рис. 2. Расчетная модель 
Используя полученную модель, были рассчитаны напряжения и перемещения, 
картины которых показаны на рис. 3. 
   
      а)            б) 
Рис. 3. Картины напряжений (а) и перемещений (б) 
На рис. 4 приведено распределение запаса прочности резца. 
 
Рис. 4. Распределение запаса прочности 
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Кроме того, были исследованы варианты форм поверхностей контакта на 
напряженно-деформированное состояние. Результаты расчетов приведены на рис. 5 и 6. 
    
    а)      б) 
Рис. 5. Картины напряжений (а) и  перемещений (б) резцов  
с угловой формой контакта 
    
   а)      б)  
Рис. 6. Картины напряжений (а) и перемещений (б) резцов 
с призматической формой контакта 
Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод, что максимальные 
значения внутренних напряжений у резцов с прямой формой пластины в 3,16 раза 
больше, чем у резцов с угловой формой контакта и в 2,63 раза, чем  у резцов с приз-
матической формой.  Также уменьшаются внутренние перемещения и деформация и 
возрастает запас прочности.  
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